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1. POR PARTIDAS, COMPARACIÓN PACI 1998 / PACI 1999    (en millones de pesetas)
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 1998 1999 Variación 98/99 %
APORTACIONES A LA UE 57.434 58.707 1.273 2,21
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 16.312 12.717 -3.595 -22,03
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 8.429 8.515 86 1,02
SUBTOTAL MULTILATERAL 82.175 79.939 -2.237 -2,72
CRÉDITOS FAD 40.651 32.000 -8.651 -21,28
LÍNEA MICROCRÉDITOS - 9.000 9.000
PROGRAMAS/PROYECTOS 65.355 54.947 -10.409 -15,92
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 26.644 32.438 5.794 21,74
SUBTOTAL BILATERAL 132.650 128.384 -4.266 -3,21
TOTAL GENERAL 214.825 208.323 -6.503 -3,02
% PIB 0,26 0,23
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
II. POR PARTIDAS Y TIPOS    (en millones de pesetas)
AOD %
APORTACIONES A LA UE 58.706,7 28,18
ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 12.716,8 6,10
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 8.515,3 4,09
SUBTOTAL MULTILATERAL 79.938,8 38,37
CRÉDITOS FAD 32.000,0 15,36
LÍNEA MICROCRÉDITOS 9.000,0 4,32
PROGRAMAS/PROYECTOS 54.946,7 26,38
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA:
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 18.157,5 8,72
ENTIDADES LOCALES 14.280,0 6,85
SUBTOTAL BILATERAL 128.384,2 61,63
TOTAL GENERAL 208.323,0 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
III. CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LA COOPERACIÓN DE LA UE  (millones de pesetas)
Gastos Cooperación AOD
(SUBSECCIÓN B7):
AYUDA ALIMENTARIA Y HUMANITARIA 11.472 11.472
COOP. PVD, ALA Y ÁFRICA AUSTRAL 6.880 6.880
COOP. MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 4.549 4.549
COOPERACIÓN CON PECO 23.683 12.712
INICIATIVA EUROPEA PARA DEMOCRACIA Y DER. HUM. 564 433
ACUERDOS INTERN. PESCA Y OTROS 3.845 3.258
OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN 3.782 3.782
TOTAL SUBSECCIÓN B-7: 54.778 43.012
APORTACIÓN AL FED 14.296 14.296
TOTAL APORTACIÓN ESPAÑOLA 1 69.073 57.309
Fuente: Ministerio de Enonomía y Comercio, Subdirección de Presupuesto Comunitario    Elaboración: Fundació CIDOB
1 Datos actualizados que no son idénticos al total que consta en el seguimiento del PACI 99
IV. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR SECTORES (en millones de pesetas)
AOD
INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS
EDUCACIÓN 11.209,0
SALUD 1.700,0
DEPURACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA 787,2
GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL 4.171,7
OTROS SERVICIOS 5.273,6
SUBTOTAL 23.141,5
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 186,2
COMUNICACIONES 99,4
ENERGÍA 227,7
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 10,0
NEGOCIOS COMERC. Y OTROS SERVICIOS 140,1
SUBTOTAL 663,5
SECTORES PRODUCTIVOS
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 1.719,9
INDUSTRIA, MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN 647,2
COMERCIO Y TURISMO 241,6
SUBTOTAL 2.608,7
MULTISECTORIAL
PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE 2.659,5
MUJER EN EL DESARROLLO 320,5
OTROS 1.487,6
SUBTOTAL 4.467,6
TOTAL CONTRIBUCIONES DISTRIBUIBLES 30.881,3
AYUDA MERCANCÍAS Y PROGRAMAS GENERALES DE ASISTENCIA
AYUDA ALIMENTARIA 1.446,0
APOYO IMPORTACIÓN BIENES DE CAPITAL 650,0
SUBTOTAL 2.096,0
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PACI 99: FONDOS DESTINADOS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y A LA AOD
AOD
AYUDA DE EMERGENCIA
AYUDA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA 122,0
AYUDA DE EMERGENCIA/CATÁSTROFES, ETC. 4.479,6




SECTORES NO ESPECIFICADOS* 42.569,0
OTROS DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 378,8
SUBTOTAL 47.921,6
TOTAL CONTRIBUCIÓN NO DISTRIBUIBLE 56.502,7
TOTAL GENERAL 87.384,0
* Incluye el programa de ayudas y subvenciones a ONG, cooperación descentralizada y programas y proyectos de sensibilización social y 
educación al desarrollo ejecutados por el Estado y otras administraciones públicas directamente o a través de ONG.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores   Elaboración: Fundació CIDOB
V. MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES (en millones de pesetas)
AOD
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 79  
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 459  
DEFENSA 5.105  
ASUNTOS EXTERIORES 56.960  
JUSTICIA 5  
FOMENTO 294  
ECONOMÍA Y HACIENDA 103.541  
EDUCACIÓN Y CULTURA 4.169  
INDUSTRIA Y ENERGÍA 129  
INTERIOR 2.782  
MEDIO AMBIENTE 117  
SANIDAD Y CONSUMO 269  
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 1.411  
OTRAS ENTIDADES COFINANCIADORAS 565  
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 32.437  
TOTAL 208.323  
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores    Elaboración: Fundació CIDOB
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL



































VI. POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (en pesetas)
Cooperación no reembolsable AOD %
AMÉRICA CENTRAL 9.856     11,28  
AMÉRICA DEL SUR 3.954     4,53  
IBEROAMÉRICA 7.089     8,11  
NORTE DE ÁFRICA 5.567     6,37  
ÁFRICA SUBSAHARIANA 3.623     4,15  
ASIA-EXTREMO ORIENTE 1.287     1,47  
ASIA-ORIENTE MEDIO 1.330     1,52  
ASIA CENTRAL, MERIDIONAL Y ORIENTAL 48     0,06  
EUROPA 5.001     5,72  
TOTAL 37.756     43,21  
VARIOS* 44.654     51,10  
COSTES ADMINISTRATIVOS 4.974     5,69  
TOTAL 87.384     100,00  
*Incluye la ayuda alimentaria, ayuda de emergencia y la cooperación descentralizada
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores    Elaboración: Fundació CIDOB
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TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 3.622.770.074

























TOTAL AMÉRICA DEL SUR 3.959.314.070
AMÉRICA LATINA 7.084.180.858
TOTAL AMÉRICA LATINA 7.084.180.858










REPÚBLICA DE COREA 10.435.250
TAILANDIA 14.927.500
VIETNAM 21.565.500
ASIA EXTREMO ORIENTE 377.457.800
TOTAL ASIA - CENTRAL, MERIDIONAL Y EXTREMO ORIENTE 1.335.194.382
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YUGOSLAVIA (R.F. SERBIA Y MONTENEGRO) 863.034.872
MACEDONIA 111.232.270
MALTA 7.536.750






Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores    Elaboración: Fundació CIDOB
